Energie + Wohnen in Schkeuditz: Information der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH by unknown
1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungsunterneh- 
 men,  den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?
  sehr zufrieden weniger zufrieden          unzufrieden
2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungsstö- 
 rungen professionell  und schnell beseitigt wurden?
  ja teils, teils weniger
3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit  
 und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?   
     voll zufrieden weniger zufrieden unzufrieden
4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus Edisonstr. 36 oder  
 bei Kontaktaufnahme mittels Telefon feststellen, dass man  
 Ihren Bedürfnissen entgegenkam und Probleme unbürokra- 
 tisch zu lösen versuchte?
  ja teils, teils weniger
5.  Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit  
 Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?
      ja teils, teils weniger
6.  Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter,  
 Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und 
 Gestaltung?
      gut weniger gut schlecht
7. Welche Kriterien sind für  Sie für die freie Wahl des Energie- 
 versorgers wichtig?
       Preisniveau
   
  Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens 
  (gute  Erreichbarkeit, Service u. a. )



































18. Ausgabe  I Juni  2015
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit dem PROGRAMM zum  
„24. Schkeuditzer Stadtfest“
Stromi bei der Feuerwehr Schkeuditz
Traditionell am letzten Juniwochenen-
de findet das 24. Schkeuditzer Stadtfest 
statt und die Stadtwerke Schkeuditz 
sind natürlich wieder mit einem Stand 
vertreten. Wir stehen Ihnen wie ge-
wohnt am Stadtfestsamstag für Fragen 
und interessante Gespräche zur Verfü-
gung.
Eine kleine Änderung gibt es jedoch. Sie 
finden uns in diesem Jahr hinter dem 
Rathaus bei der neuen Dreifeldersport-
halle. An diesem neuen Standort finden 
Sie auch die Schkeuditzer Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 
sowie die Schkeuditzer Sportvereine.
Da wir unseren Service ständig verbes-
sern möchten, bitten wir Sie, wieder 
zahlreich an unserer jährlichen Umfrage 
teilzunehmen. Als Dankeschön verlosen 
wir unter allen Einsendern als Haupt- 
preis einen Einkaufsgutschein i.H.v. 
 100,- Euro für das Nova Eventis. Einsen-
Das 24. Schkeuditzer Stadtfest – am Samstag, den 27. Juni 2015
deschluss für die Umfrage ist der 25.06. 
oder Sie nutzen während des Stadtfes-
tes die Möglichkeit Ihren Zettel an un-
serem Stand abzugeben. 
Die Gewinner werden gegen 14 Uhr an 
unserem Stand bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Einer hatte in diesem Jahr bereits sei-
nen Auftritt in Schkeuditz. Stromi war 
am 06.05. unterwegs und hat die 
Schkeuditzer Feuerwehr zum Florians-
tag unterstützt. Gemeinsam mit ca. 180 
Schkeuditzer Kindern der Kindergärten 












nen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
wie in jedem Jahr 
steht diese Ausga-
be der „Energie und Wohnen“ im Zeichen 
des Schkeuditzer Stadtfestes. Wie immer 
haben wir auch einige Überraschungen 
für Groß und Klein am Stand der Stadt-
des Neubaus der Volkssolidarität an unser 
Wärmenetz in  der Innenstadt, so dass Sie 
das  Stadtfest ohne Baustellen der SWS 
genießen können.
Für das Stadtfest, hoffentlich bei bestem 
Wetter, wünsche ich uns alles Gute.














Vorname:   Name:
Anschrift:  
Telefon:   Mail:
MITMACHEN UND GEWINNEN!
IMAGEBEFRAGUNG
werke Schkeuditz vorbereitet. Nutzen Sie 
die Chance und kommen Sie mit meinen 
Mitarbeitern einmal außerhalb des SWS - 
Gebäudes ins Gespräch.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist un-
ser diesjähriges Großprojekt, der Neubau 
der Wärmetrasse im Gebiet des Heizhau-
ses Robert-Koch-Straße, im vollen Gange. 
Bis zum Beginn der Heizperiode wollen 
wir das Projekt abgeschlossen haben. Auf 
unsere Homepage und über Facebook 
wird über den Baufortschritt in unregel-
mäßigen Abständen berichtet. 
Nach dem Stadtfest erfolgt der Anschluss 
2 www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
In diesem Jahr feiern die Stadtwerke 
Schkeuditz 20 Jahre Stromversorgung 
und 15 Jahre Gasversorgung in Schkeu-
ditz. Dieses Ereignis nehmen wir al-
lerdings nicht zum Anlass zu feiern, 
sondern wir tun unseren Schkeuditzer 
Des Gymnasiums neue Kleider
Schulen und Kindergärten etwas Gu-
tes. In unserer letzten Ausgabe haben 
wir bereits den Malwettbewerb für alle 
Schkeuditzer Kindergärten und Grund-
schulen vorgestellt. Im März hat nun 
auch das Gymnasium Schkeuditz unsere 
Unterstützung erfahren.
Wir haben die Kosten i.H.v. ca. 1.800,- 
Euro für zwei komplette Mannschafts-
sätze bestehend aus Trikots, Hosen und 
Stutzen übernommen. Damit hat das 
Gymnasium seit 15 Jahren zum ersten 
Mal wieder einen Sponsor der Ausrüs-
tung. Wir freuen uns, dass wir dieser 
Sponsor sein können und drücken na-
türlich die Daumen, dass zahlreiche 
sportliche Erfolge erzielt werden.
Markus Richter bedankt sich bei SWS 
Geschäftsführer Ingolf Gutsche
Foto: Michael Strohmeyer
Lüften und heizen Sie Ihr Schlafzim-
mer richtig, um Schimmelbildung zu 
vermeiden. 
Oft werden Schlafzimmer weniger 
beheizt als z.B. das Wohnzimmer. 
Das führt auch zu niedrigen Ober-
flächentemperaturen der Außen- 
wände und erhöht somit die Gefahr 
der Kondensation von Feuchtigkeit 
aus der Raumluft. Fatal wirkt sich da-
her eine „Beheizung“ des Schlafzim-
mers durch das Öffnen der Schlafzim-
mertür aus. In dem Fall gelangt zwar 
warme, aber auch feuchtere Luft aus 
dem Wohnraum in das Zimmer und 
erhöht so die Feuchtebelastung des 
Raumes zusätzlich. Besser ist eine 





Bühne Marktplatz  18:30 Uhr   
 
  Die Schkeuditzer  
  Metallveredlung GmbH
  präsentiert: 
  Funrock aus Schkeuditz 
  mit „Goldstaubwerk“ 
  20:00 Uhr    
  Aus unserer Partnerstadt die 
  Bühler Kultrocker
  „Van Teichmann“ 
   
    
  
  21:00 Uhr     
  Die Flughafen 
  Leipzig/Halle GmbH   
  präsentiert als Hauptsponsor:  
  „Oldies but Goldies“ mit  
  „Beat-Club-Leipzig“
                          anschließend Disco-Party    
  mit DJ „Zille“ bis 01.30 Uhr
Biergarten Gaststätte 20:00 Uhr 
„Zur Börse“  Gaststätte „Zur Börse“ präsentiert: 
   Cover-Music – Live mit „Offroad“
                         und Rock & Heavy Metal Klassiker  
  mit „Factory Undercover“
Samstag, 27. Juni 2015
Drei-Felder Sporthalle 10:00 Uhr 
Lessingstraße  Die Ortsgruppe Schkeuditz des  
  Shorai Do Kempo Dojo Leipzig e.V.  
  lädt ein zum „Shinbudo Kyoso“
  für Kinder u. Jugendliche.
  In den Disziplinen Kampf, Form,   
  Partner- Form und Waffen-Form 
   werden ca. 100 Teilnehmer aus  
  verschieden Vereinen ihr Können  
  miteinander vergleichen.
Bühne an der Drei-Felder  10:00 Uhr 
Sporthalle Lessingstraße Durch das Programm führt DJ Andy   
   von der Spezi-Disco  
  Immer zur vollen Stunde:  
  Show – Auftritt des Judokan Schkeu- 
  ditz 2000 e. V. mit verschiedenen  
  Abteilungen und Altersgruppen.
  Springburg des Judokan  
  Schkeuditz 2000 e. V.
  Kinderflohmarkt des Hoffnungszent- 
  rum Schkeuditz
  Katharina und Doreen basteln mit   
  euch gemeinsam Lampions für den  
  abendlichen Lampionumzug
  Fortsetzung auf der nächsten Seite
Donnerstag, 25. Juni 2015 
Bühne Marktplatz 14:00 Uhr
  Offizielle Eröffnung des 24. Schkeuditzer
  Stadtfestes durch den Oberbürgermeister 
  auf dem Marktplatz mit Freibieranstich
  14:15 Uhr 
  Unterhaltungsprogramm mit der    
  „Tobac Dance Band“ 
  16:00 Uhr 
   
    
  Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler
  „ Musik ist ihr Leben„ …das Erfolgs-Duo  
  in einem kurzweiligen Programm
  20:30 Uhr     
  Let The Good Times Roll ... 
  Perfekte Show, unwiderstehliche 
  Animation und pure Spiellust 
   „THE FIREBIRDS“
Parkplatz und Wiese  16:00 Uhr 
zwischen Schul- und Eröffnung des Vergnügungsparks
Ringstraße  Franzelius durch den Oberbürgermeister  
  mit Freifahrten bis 16.30 Uhr        
Kulturhaus Sonne    18:00 Uhr 
  Das Gymnasium Schkeuditz präsentiert 
  unter Leitung von Steffen Hirn die Theater- 
  aufführung „ Der Besuch der alten Dame“  
  nach Friedrich Dürrenmatt
Ev. Stadtkirche 19:00 Uhr 
St. Albani  Musikalische Andacht zum Stadtfest.  
zu Schkeuditz Es musizieren der Chor Art Kapella, der
  Schkeuditzer Kirchenchor sowie 
  Instrumentalisten. Der Eintritt ist frei.
Bühne Rathaushof 20:00 Uhr 
  Die Gastronomen vom Rathausplatz laden  
  ein zur „Country - und Oldie - Party“   
  mit der Spezi-Disco
Freitag, 26. Juni 2015 
Außerhalb des  15:00 Uhr bis 19.00 Uhr 
Festgebietes im histori- 13. Schkeuditzer Großbahntreffen 
schen Straßenbahndepot der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
 
Lessingschule, Eingang  17:45 Uhr 
zur verlängerten Weststr. Abmarsch Festumzug
   
Bühne Rathaushof 20:00 Uhr  
  Die BITZER 
  Kühlmaschinenbau Schkeuditz GmbH  
  präsentiert: Live Musik mit    
  „FOUR ROSES“ – FINEST ROCK & BALLADS
                        anschließend Disco-Party  
  mit „Andy`s Spezi – Disco“ bis 01.30 Uhr
„OFFROAD“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „24. Schkeuditzer Stadtfest“
16.30 Uhr  Aborgeln des 6. Schkeuditzer  
  Drehorgeltreffens
19:00 Uhr     Abmarsch des Lampionumzuges  
  durch die Innenstadt begleitet von  
  dem Zwochauer Fanfarenzug
20:00 Uhr    Andrea Kleeberg – 
  Allianzvertretung
  am Markt 13 präsentiert  
  als Hauptsponsor:
                              „Phill Stewman & Band“  
  anschließend Disco-Party mit  
  „Andy`s Spezi – Disco“ bis 01.30 Uhr
Bühne Marktplatz   Beginn des Unterhaltungs- 
09:30 Uhr  programms mit DJ Zille
12:00 Uhr   Die Alternative Krankenpflege  
  Michael Schade präsentiert:  
  Konzert mit den Borsdorfer  
  Partheplautzern
14:30 Uhr     Orientalischer Tanz und Bollywood  
  mit Radeyahs Bellymotion aus  
  Schkeuditz
15.30 Uhr       Die „Dancing Cats Schkeuditz“  
  präsentieren Square Dance
16:00 Uhr      Jugendtanzgruppe des  
  Radefelder Sportvereins
16:30 Uhr    Zentralheizungsbau 
  Fräntzel & Sommer präsentiert:
  das Balletstudio „Let`s Dance“ 
17.30 Uhr     Platzkonzert aus unserer Partnerstadt 
  Bühl mit den Kappelwindeck 
  Musikanten
      
19:00 Uhr     Beginn des Abendprogramms 
  mit DJ Zille               
19:30 Uhr     
  Das Globana Trade-Center  
  präsentiert als Hauptsponsor: 
   „Sidney King“
20:30 Uhr 
  
  Die Vereinigte Leipziger 
  Wohnungsgenossenschaft e.G.  
  präsentiert als Hauptsponsor:  
  „Sarah and The Beat Boyz“
23:15 Uhr     
  Die Stadtwerke Schkeuditz GmbH  
  präsentiert als Hauptsponsor
                                die „Goombay Dance Band“
           anschließend Disco-Party 
  mit DJ „Zille“ bis 01.30 Uhr
Rathausplatz  
22.45 Uhr        „Höhenfeuerwerk“                     
  Info-Stände der Stadtwerke Schkeuditz, 
  der Schkeuditzer Wohnungsver- 
  waltung, des Zentrum für Aus- u.  
  Weiterbildung, des Reisebüros  
  Aventura, Bastelfloh Claudi u.a.
11:30 Uhr      Kindershow: Spiele - Geschichten – Zauberei 
  und Musik mit „Tom Tom“
13:30 Uhr      Auftritt der Kindertanzgruppe  
  des Radefelder Sportvereins 
15:30 Uhr bis 17.00 Uhr Die Sportler der TSG Schkeuditz präsentieren  
  ihre Hauptsportarten: unter anderem die  
  „Zwergenbande“ der Handballer, die Vorschul- 
  kinder der Turner sowie die Kinder der Abt. Ski.
Bahnhofsstraße Tag der offenen Tür in der Stadtbibliothek:  
11:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit Bücherflohmarkt, Lesecafé, Ausleihe,  
  Internet und vieles mehr
Außerhalb des  13. Schkeuditzer Großbahntreffen
Festgebietes im histori-  der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
schen Straßenbahndepot  
09:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Feuerwehrgerätehaus 10:00 Uhr: Tag der offenen Tür in der  
  Feuerwehr
     12.00 Uhr: Übergabe der neuen Einsatztechnik  
  an die Kameraden durch den Oberbürgermeister
Hundesportplatz „22. Schkeuditzer Auenwaldlauf“  
  der TSG Schkeuditz Abt. Ski
 10:00 Uhr    Start 800 m und 2,0 km
 10.30  Uhr     Start 6,0 km und 10 km
Villa Musenkuss 
Weststr. 7        „Tag der offenen Tür“ u. a. mit kulinarischen  
10.00 - 16.00 Uhr Überraschungen aus dem Lehmsteinbackofen
11.00 Uhr            Familienkonzert „Wir sind die Musikanten“ 
14.00 Uhr            Familienkonzert „Ganz schön verrückt  
  my Darling“. Es wirken mit: Instrumentalisten   
  (Solo & Ensembles); Pop-Dancer; Musikalische  
  Grundausbildung und Theatergruppe
Rathausplatz
11.00 Uhr - 14.00 Uhr  anlässlich ihres 25 jährigen Jubiläums präsen- 
  tiert das Reisebüro Parthier an ihrem
                 Info – Stand die „Waldspitzbuben“
Bühne Rathaushof Beginn des Unterhaltungsprogramms
09:30 Uhr     mit der DiNo – Disco
10:00 Uhr      6. Schkeuditzer Drehorgeltreffen.
                          Anorgeln durch den Bürgermeister,  
  anschließend Auftritt der Drehorgelspieler  
  in den Seniorenheimen und im Festgebiet
11.30 Uhr      „Tanzen und Musizieren“ Tänzer und  
  Instrumentalisten der Kreismusikschule  
  „Heinrich Schütz“ stellen sich vor
12.00 Uhr     Die Jagdhornbläsergruppe Schkeuditz spielt   
  traditionelle Jagdsignale und Jägermärsche
  14:00 Uhr     
  Kisten u. Palettenbau 
  Maffee Schkeuditz  
  präsentieren: Funrock aus
  Schkeuditz mit „Goldstaubwerk“ 
  15:00 Uhr    
  Kisten u. Palettenbau 
  Maffee Schkeuditz
  präsentieren: aus unserer Partnerstadt  
  die Bühler Kultrocker „Van Teichmann“ 
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „24. Schkeuditzer Stadtfest“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „24. Schkeuditzer Stadtfest“
Bühne Rathaushof
11:30 Uhr     Vorführungen der Sportakrobaten  
  des LSV Süd-West
12:00 Uhr    Die Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG  
  Schkeuditz präsentiert:
                           das Kinderprogramm  
  „ Zauberlehrstunde auf Hogwarts“
14:00 Uhr   
  Zum Stadtfestausklang                       
              Country – Sound und Southern Rock 
  mit „ The Rockhounds“
                      
Sonntag, 28. Juni 2015
Außerhalb des  13. Schkeuditzer Großbahntreffen
Festgebietes im histori-  der IG Modellbahn Schkeuditz e.V. 
schen Straßenbahndepot  
09:00 Uhr bis 16.00 Uhr       
Markt  Ökumenischer Gottesdienst   
10:00 Uhr  Es musiziert der Schkeuditzer  
  Posaunenchor.
14:00 Uhr     Der Schaustellerbetrieb  
  Camillo Franzelius präsentiert  
  als Hauptsponsor:
                        
  Mr. Twist & Miss Rhythm Sophie  –   
  HIGH QUALITY R`N`R ENTERTAINMENT
Sonderfahrplan zum Stadtfest in Schkeuditz (Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
Hinfahrt                          Freitag, 26.06.2015      Samstag, 27.06.2015
Tarifhinweis   (f) (g)  (d)  (b) (b)  (d)    (a) (a)
Dölzig Frankenheimer Str.   17:08   20:47      12:48 14:48  18:15
Dölzig Feldstraße                             17:10   20:49 12:50 14:50            18:17   
Dölzig Kirche    17:11   20:50 12:51 14:51  18:18
Dölzig alter Bahnhof   17:16   20:55 12:56 14:56            18:19
Kleinliebenau Grüner Winkel   17:20   I 13:00 15:00            18:23
Kleinliebenau Horburger Str.   17:21   I 13:01    15:01            18:24
Wolteritz                                        16:31 I   I         I            I       17:25      I
Hayna Abzw.   16:35      I   I I           I       17:29      I
Glesien, K.-Liebknecht-Str. 16:26      I           I      17:22    18:22 I I           I      17:37       I
Glesien, E.-Thälmann-Str. 16:27  I           I      17:23    18:23 I I            I      17:38       I
Gerbisdorf  16:33       I           I      17:29     18:29    I I            I     17:44       I
Radefeld Friedhof 16:36       I I 17:32 18:32    I I            I     17:47       I
Radefeld Friedhof  16:38       I      17:38     18:38     I I   I  17:47      I
Radefeld Festhalle  16:39       I      17:39     18:39     I I             I     17:48      I
Freiroda Hauptstr.  16:42 I      17:42     18:42     I  I             I     17:51      I
Freiroda Bürgerhaus  16:43       I      17:43     18:43     I  I I     17:52      I
Schkeuditz Rathaus  16:58   17:28  18:00     18:58   21:02 13:08    15:08    18:02   18:31
 
(a) Sonderbus, Fahrpreis: 1,50 € je Fahrt   
 (Fahrschein gilt nicht als Verbundfahrschein)
 MDV-Zeitkarten für die Zonen 162/163 und  
 Schülerregional-Cards werden anerkannt
(b) Linienfahrt der Linie 190/207, Fahrpreis: 3,00 € 
(d) Linienfahrt der Linie 135,  Fahrpreis: 1,80 €
(f) Linienfahrt der Linie  190,  Fahrpreis bis
 Schkeuditz: 3,00 €, Umstieg in Radefeld  
 in Linie 207
(g) Linienfahrt der Linie  207, Fahrpreis:  3,00 €
(h) Linienfahrt der Linie  135, Fahrpreis:  1,80 €,  
 Kleinliebenau wird nicht angefahren
Org. – Büro im Kulturhaus „Sonne“, 
Herr Volker Mönnig
Schulstraße 10, Tel.: 034204 63450
Das 25. Schkeuditzer Stadtfest findet 
vom 23.06.– 26.06.2016 statt
Rückfahrt                          Freitag, 26.06.2015    
Tarifhinweis   (a) (a)   (a)
Schkeuditz Rathausplatz    21:40 23:10 01:10
nach Freiroda, Radefeld,     
Gerbisdorf, Glesien, Hayna  
und Wolteritz
Tarifhinweis   (h)       (a)         (h) (a) (a) 
Schkeuditz Rathausplatz 
nach Dölzig u.  20:13 21:10    21:43    22:40 00:40
Kleinliebenau  
Rückfahrt                          Samstag, 27.06 .2015    
Tarifhinweis   (h)       (a)         (a)
Schkeuditz Rathausplatz 21:40   23:10     01:10
nach Freiroda, Radefeld     
Gerbisdorf, Glesien, Hayna,
Wolteritz
Tarifhinweis   (h)       (a)         (a) (a) 
Schkeuditz Rathausplatz 
nach Dölzig u.  20:43 21:10    22:40    00:40
Kleinliebenau  
- Umsteigen












Mundartiges zur besten 
Kaffeezeit
15:30 Uhr
PER ARNE GLOVIGEN 
TRIO
Konzert des Festivals „Som-















































Speisen und Getränke à la 




gruppe St. Hubertus Leipzig
21:00 Uhr
GRUSICAL





mit dem Schenkenberger 
Blasmusikverein





13:00 - 18:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST

























































































































Von Marilyn bis Doris Day
20:00 Uhr
GRUSICAL 






















* Normalpreis: 15,- €  ermäßigt: 7,- € 
(ermäßigt: Behinderte, Schüler, Studenten, Auszubildende
mit entsprechendem Nachweis)
** um Spenden wird gebeten
An dieser Stelle möchten wir Ihnen gern den aktuellen 
Veranstaltungsplan des Haynaer Strandverein vorstellen. 





Tel.: 034204 - 7 35 0 








Die Stadtwerke Schkeuditz unterwegs
Am 20. Februar waren die Stadtwerke 
Schkeuditz zu Besuch in der Eisarena 
in Taucha. Dort haben wir, während 
eines Eishockeyspieles der Icefighters 
gegen den Herner SV, die Werbetrom-
mel gerührt und die SWS auch über die 
Stadtgrenzen von Schkeuditz bekannt 
gemacht.
Eine Plane über dem Spielfeld sorgt 
seit diesem Tag für unsere ständige 
Präsenz in Taucha. Die Fans der beiden 
Mannschaften konnten am Spielabend 
an unserem Glücksrad drehen und sich 
über kleine und größere Gewinne freu-
en.
Beim Verteilen unserer Flyer hatten wir 
zudem noch tatkräftige Unterstützung 
von unserem Stromi. Er kam bei allen 
Gästen gut an und wurde geherzt und 
gedrückt.
Die Icefighters haben übrigens 6:3 ge-
gen Herne gewonnen und so war es für 
alle ein erfolgreicher Eishockeyabend! 
(Außer für Herne vielleicht.) 
Die Erneuerung des Fernwärmenetzes
Wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, finden im Wohngebiet Robert-Koch-Str. gerade Bauarbeiten 
zur Erneuerung des Fernwärmenetzes statt. Diese Erneuerung ist erforderlich, da das Netz teilweise über 30 
Jahre alt ist und trotz einer Teilsanierung hohe Netzverluste und hohe Reparaturkosten in der Vergangen-
heit entstanden sind. Es kam wiederholt zu Unterbrechungen der Wärmeversorgung, weil die geklebten 
Verbindungsstellen an Rohren brachen. Am 20.4.2015 wurde mit der Neuverlegung des Fernwärmenetzes 
begonnen. Zunächst fand ein Tief- und Rohrleitungsbau vom BHKW R.-Koch-Str. 48 in Richtung Neubau- 
gebiet (Blöcke in der R.-Koch-Straße) statt. Hierbei muss die Robert-Koch-Straße gequert werden (zeitweise 
halbseitige Straßensperrung). Ab Mai soll dann in 3 Richtungen gleichzeitig weiter gebaut werden.
1. Richtung Osten entlang der Robert-Koch-Straße bis zur Turnerstraße 13
2. entlang der Virchowstraße bis zur Schule in der Weststraße
3. Richtung Westen entlang der Robert-Koch-Straße bis zur Teichstraße
Fertigstellung des neu verlegten Fernwärmenetzes soll vor der nächsten Heizperiode im Sept./Okt. 2015 
sein. Das neue Fernwärmenetz wird streckenweise gebaut und in Betrieb genommen, während weiter- 
hin über das vorhandene Wärmenetz versorgt wird. So können wir der angeschlossenen Wohn- 
einheit stets Wärme liefern. Nur bei Einbindearbeiten (Verbindung neues Netz mit Rohrleitung 
am BHKW) und bei Umbindearbeiten (Verbindung Hausanschlussstation mit neuem Fernwärmehaus- 
anschluss) sind kurzzeitige Unterbrechungen der Wärmeversorgung erforderlich. Diese Unterbrechun- 
gen werden außerhalb der Heizperiode erfolgen, so dass es nur kurz zu Einschränkungen bei der Warm- 
wasserversogung kommen wird.




Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Im ersten Quartal beschäftigten sich viele Schkeuditzer 
mit einem Thema besonders: „Müll“… Was ist passiert? 
Seit 01.01.2015 ist ein neues Unternehmen für die Abfall-
entsorgung in unserer Stadt zuständig. Der Vermieter 
hat keinen Einfluss auf die Auswahl des Entsorgungsun-
ternehmens. Er erhält einen behördlichen Gebührenbe-
scheid gemäß Gebührensatzung des Landkreises Nord-
sachsen für die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung. 
Dieser wird halbjährlich zugestellt.
Die ASG Abfall- und Servicegesellschaft mbH des Land-
kreises Nordsachsen mbH steht für ein neues Konzept 
hinsichtlich Entsorgungsterminen, -routen und Kosten. 
Der Grundgedanke war und ist eine Kostensenkung. Der 
Landkreis Nordsachsen hat seit Jahren die höchsten Ent-
sorgungskosten in Sachsen und liegt auch bundesweit 
im Spitzenfeld. Die ASG ist zuständig für Schkeuditz, 
Taucha, Bad Düben, Laußig, Doberschütz, Zschepplin, 
Jesewitz und Göritz (Gemeinde Schönwölkau). 
Leider verlief der Start sehr holprig. Sie erinnern sich, dass 
zum Jahreswechsel kaum ein Objekt zum vorhergesag-
ten Termin angefahren wurde und sich der Müll auf den 
Containerplätzen stapelte – die Stimmung war auf dem 
Tiefpunkt. 
Auszug Gebührensatzung: 
Der Landkreis erhebt als Gegenleis- 
tung für das Benutzen und für Vor- 
halteleistungen der öffentlich-recht- 
lichen Abfallentsorgung im Teilge- 
biet des ehemaligen Landkreises 
Torgau-Oschatz Abfallgebühren.
(…) Die Erhebung der Abfallgebüh-
ren dient der Deckung der Kosten 
und Aufwendungen bei der Durch-
führung der öffentlich-rechtlichen 
Abfallentsorgung des Landkreises. 
Der Landkreis betreibt die Abfallent-
sorgung als öffentliche Einrichtung. 
Die Hauptursache sahen wir in der Ortsunkenntnis der 
Fahrer. Der zweite Rückschlag kam dann im März an 
den Sperrmülltagen. Vermutlich wurde der Aufwand un-
terschätzt. Hinzu kam noch die Wetterlage mit böigem 
Wind, welcher den Müll wortwörtlich durch die Luft wir-
belte. 
Die Grundstücke werden überwiegend nur noch einmal 
wöchentlich angefahren – statt wie bisher – zweimal wö-
chentlich. Dies soll Kosten sparen. Wir haben uns vorge-
nommen, das erste Halbjahr als repräsentativen Zeitraum 
zu betrachten, um dann die Sachlage erneut zu prüfen 
und mit den Partnern noch einmal ins Gespräch zu gehen. 
Wichtig ist es, zu klären, bei welchen Objekten eine Ein-
malleerung nicht ausreicht, sondern zwei Leerungen pro 
Woche notwendig sind und inwieweit eine tatsächliche 







Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Folgende Regeln sind bei der 
Müllentsorgung zu beachten:
❯ Überfüllte Container 
 werden nicht geleert
❯ Loser Müll bzw. Müllsäcke 
 um dem Container werden 
 nicht abgeholt
❯ Unsortierte Tonnen werden  
 nicht abgeholt (richtig Müll trennen!)
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an:
❯ Abfall- und Servicegesellschaft des 
 Landkreises Nordsachsen mbH (ASG)







 Tel. 03421 758-0
 Amt für Abfallrecht
